







撮影に使用した「フイルム」は FUJI, FILM, NEOPAN R 250 (片孔）， 16 mm, 
ASA 250である。




















(1) 東京女子体育大学教授，工学博七． 宝生流指導嘱託（昭和 3年 12月）
(2) 東京女子体育大学紀要第 12号 (l977年3月発行）
(3) 濤雲，濤松両会会報：ぅ6年 6月号，珍胡戸「狛楽｛門記」より転載とあり
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(2) 佐藤芳彦：宝生流嘱託会会報第 69号（昭和 52年 10月） 16頁
能の基本型（仕舞）の運動形態学的研究（その二） 141 
総括（その二）
運びと左右とを詳細に記録して考察して見た。カメラの方向に対して直角な運動，つま
り左右の運動はよく観察記録出来るが，カメラの方向に対して縦の方向，いわゆる前後の
動きを如何に捉らえ，これを紙上に表現するにはどの様にしたらよいか今後工夫して見る
必要があると思われた。これは運動型態学的研究方法上の一つの大きい課題ではなかろう
かと思われる。
本研究は本学の菅沼史雄，森 直幹，塩野克己等の諸先生のご協力と御厚意に支えられ
て行うことが出来たものであって重ねて妓に敬意と感謝を申し上げます。
I) 
最後に謡曲仕舞能のご指導を下さっている宝生流能楽師 高橋徳之先生 に厚く感謝申し
上げます。
又別の動作の運動型態学的研究を行い度いと思っているが今回はこれを以って掘筆する
こととします。 おわり
（昭和 53年2月 8日記）
(1) 之宝会主催
